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Kuormitustekijät ja työn hallinta 
perusterveydenhuollossa 
in Kehittäminen ja soveltava tutkimus · Sosiaali- ja terveysala — 14 touko, 2020  
Työelämässä työhyvinvoinnin ja työn hallinnannan merkitys on yksilölle keskeinen. 
Työhyvinvoinnilla ja työn hallinnalla on yhtenäisiä vaikutuksia toisiinsa, ja ne yhdessä 
muodostavat hyvinvoivan työyhteisön. Artikkelissa esitetään tuloksia Etänä enemmän -sote-
työ uudistuu -hankkeen (2019–2021) alkukartoituksesta, jossa muun muassa tarkasteltiin 
esimiesten ja työntekijöiden työn kuormitusta ja hallintaa. Tulosten mukaan esimiehet kokivat 
työnsä henkisesti raskaammaksi kuin työntekijät. Esimiehet pystyivät vaikuttamaan eniten 
oman työnsä laatuun, työaikoihin ja työmenetelmiin. Työntekijät pystyivät vaikuttamaan 
eniten oman työnsä laatuun, työaikoihin ja työtahdin määräytymiseen. Työntekijöiden 
kohdalla tulisi kehittää erityisesti päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuuksia. Tuloksia 
hyödynnetään valtakunnallisen Etänä enemmän -hankkeen toteutuksessa. Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. 
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Kuormitustekijät ja työn hallinta 
Sote-uudistus ja monet jatkuvat alan muutokset ovat lisänneet paineita alan työpaikoissa 
työnhyvinvoinnin ja työn hallinnan näkökulmasta. Hyvinvoiva työntekijä tekee työnsä 
paremmin ja laadukkaammin sekä on tuottavampi kuin huonosti voiva työntekijä. Työllä on 
vaikutusta myös yksilön onnellisuuden tunteeseen, ja siksi työssä tulisi voida hyvin 
sosiaalisesti, fyysisesti ja psyykkisesti (Johnson, Robertson & Cooper 2017, 3). 
Työ ei motivoi, mikäli sen kuormitustaso on liian suuri. Karasekin (1979) mukaan liian suuri 
työstä aiheutuva kuormitus lisää muun muassa stressiä ja erilaisia sairauksia. Tällöin työn 
vaatimustaso ei vastaa yksilön kykyjä eikä hän näin ollen pysty hallitsemaan työtään. Työn 
vaatimustason ollessa optimaalinen yksilö kokee työn hallintaa sekä haluaa kehittää työtään. 
(Karasek 1979, 288.) 
Työn hallinta tarkoittaa yksilön mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. Tällöin hän 
kykenee päättämään työnsä menettelytavoista, aikatauluista sekä kokee työnsä vapaana ja 
itsenäisenä. (Manka & Manka 2016.) Suomessa työn hallintaa koetaan työssä muita 
Euroopan maita enemmän (Työolotutkimus 2013, 2), mutta erityisesti sote-alalla esiintyvä 
kiire ja vähäiset resurssit heikentävät sitä huomattavasti (Tehy 2019). Työn hallinta 
mielletään siis yksilön mahdollisuutena vaikuttaa omaan työhönsä. Parhaimmillaan työn 
hallinta lisää innovatiivisuutta sekä motivoi työntekijää kehittämään työtään. (Malinowska, 
Tokarz & Wardzichowska 2018, 445–447.) Työn hallintaa edistävät työn 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä vaihtelevat työtehtävät (Parvikko 2010, 20). 
Tutkimuksen toteutus 
Kartoituksessa selvitettiin Pirkanmaan perusterveydenhuollossa työskentelevien 
työntekijöiden ja esimiesten työn kuormitustekijöitä ja työn hallintaa. Tutkimusmittarina 
käytettiin valmista validoitua kyselylomaketta (Syvänen ym. 2015), joka lähetettiin 
osallistujille keväällä 2019. Kyselylomakkeen 170 väittämästä osa oli Likert-asteikollisia 
monivalintakysymyksiä ja osa avoimia kysymyksiä, joissa vastaajat pääsivät kertomaan 
mielipiteensä väittämästä (Heikkilä 2014). 
Kysely lähetettiin sähköisesti 103 henkilölle, joista 61 vastasi. Kyselyyn vastanneista 30 oli 
työntekijöitä ja 31 esimiehiä. Tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Lineaaristen 
riippuvuuksien testaamiseen käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiota (=r) ja ryhmien 
välisten erojen tilastolliseen testaamiseen Mann-Whitheyn U-testiä. Tilastollisen 
merkitsevyyden rajana pidettiin 5 %:n tasoa. (Heikkilä 2014, 180–181.) 
Työn kuormitustekijät vaihtelevat esimiehillä ja työntekijöillä 
Kyselyyn vastanneista työntekijöitä runsas puolet kokee työnsä erittäin tai melko kevyeksi 
fyysisesti ja yli 60 % kokee työnsä sekä henkisesti että sosiaalisesti melko tai erittäin 
raskaaksi. Sen sijaan esimiehistä 90 % kokee työnsä henkisesti ja 65 % sosiaalisesti melko tai 
erittäin raskaaksi. Työntekijöiden ja esimiesten välillä löytyy selkein tilastollinen ero työn 
fyysisessä raskaudessa (kuva 1). Iäkkäämmät työntekijät kokivat työn vähemmän 
kuormittavana kuin nuoremmat työntekijät (r=-0,295, p=0,023*) ja pidempään sote-alalla 
työskennelleet kokivat työn vähemmän fyysisesti kuormittavana kuin vähemmän aikaa alalla 
olleet (r=-0,344, p =0,007**). Fyysinen kuormitus oli korkeampaa vuorotyössä (r=0,579, 
p=0,000***) sekä asiakas- ja potilastyössä (r= -0,443, p=0,000***). 
 
Kuva 1 Työn kuormitustekijät työntekijöillä ja esimiehillä (n=61) 
Merkittävimmät vaikutusmahdollisuudet kohdistuvat työn laatuun 
Työntekijöiden ja esimiesten välillä oli eroja vaikutusmahdollisuuksien suhteen, sillä 
esimiehet pystyivät vaikuttamaan omaan työhönsä selkeästi enemmän kuin työntekijät. 
Esimiehet pystyivät vaikuttamaan eniten oman työnsä laatuun, työaikoihin, työmenetelmiin, 
työvälineiden hankintaan, työtehtäviin ja työn sisältöön ja työyksikköä koskeviin päätöksiin 
sekä omaa työtä koskeviin muutoksiin jo suunnitteluvaiheessa. Työntekijät sen sijaan 
pystyivät  vaikuttamaan eniten oman työnsä laatuun, työtahtiin, työmenetelmiin ja 
työaikoihin. Tilastolliset erot vastauksissa nousivat esille päätöksentekoon vaikuttamisessa, 
työvälineiden hankinnassa, työaikoihin sekä työtehtäviin ja työn sisältöön vaikuttamisessa 
(kuva 2). 
 Kuva 2 Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön 
Organisaatiossa kauemmin työskennelleet pystyivät vaikuttamaan enemmän työtehtäviin ja 
työn sisältöön (r= ,306 p= ,017) ja työvälineiden hankintaan (r= ,281 p= ,030). Kauemmin 
sote-alalla työskennelleet pystyivät vaikuttamaan enemmän työtehtäviin ja työn sisältöön (r= 
,369 p= ,003), työvälineiden hankintaan (r= ,353 p= ,005), työtehtävien määrän 
jakautumiseen (r= ,342 p= ,007) ja työmäärään (r= ,335 p= ,009). 
Lopuksi 
Tulokset osoittavat työn hallinnan olevan joiltain osin riittävää, mutta sitä tulisi kehittää niin 
työntekijöiden kuin esimiesten osalta. Suunnittelemalla työtä etukäteen pystytään työtä 
hallitsemaan paremmin ja näin välttämään etenkin työstä aiheutuvaa stressiä (Jacobsen ym. 
2017). Kuten työntekijät myös esimiehet pystyivät vaikuttamaan eniten oman työnsä laatuun 
(93 %). Lisäksi vaikutusmahdollisuuksia oli erityisesti työaikoihin (68 %) ja työmenetelmiin 
(61 %). Työhön vaikuttaminen lisää merkittävistä esimiesten työssä jaksamista sekä 
työhyvinvointia (Salo 2009; Hankonen 2015), kasvattaa luottamusta (Virtanen & Sinokki 
2014, 148–149) sekä edistää työtyytyväisyyttä (Persson ym. 2018, 5). 
Vain neljännes esimiehistä ja työntekijöistä koki voivansa vaikuttaa työmäärään. Liiallinen 
työmäärä on yksi esimiestyön epäedullisimpia kuormitustekijöitä (Aluehallintovirasto 2018) 
ja voi vahvasti madaltaa työn hallinnan kokemista (Järvensivu ym. 2011,10). Luomalla 
vaikutusmahdollisuuksia pystytään ylläpitämään sekä työntekijöiden että esimiesten työn 
hallintaa, mikä auttaa koko organisaatiota voimaan hyvin. 
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